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[ 摘要] 《管子》虽非兵学著作 ,但是其兵学思想丰富而全面。其兵学思想涉及养兵之道 、治兵之道 、用兵之道等内容。其兵学思想在
中国军事思想史上占有很重要的地位 ,对于当今的军事建设也具有重要的借鉴价值。
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Abstract:Guan Zi i s no t military science w ork , But it s mili tary science thought is rich and is compre-
hensive.It s military science thought involves the theo ry about how to maintain an a rmy , how to re-
sor t to arms.I ts mi li tary science thought holds the very impor tant status in the Chinese military
thinking history , For todays military buildup it has also an impo rtant reference value.












兵的重要性 , “君之所以尊卑 ,国之所以安危者 ,莫
要于兵” 。“故兵者尊主安国之经也 ,不可废也”。
(《参患》)正是因为兵对国家对君主的重要重要作
用 ,因此 , 《管子》认为 ,国家应该养兵 ,应该发展军
事 , 《管子》极力反对“寝兵”之说。“寝兵之说胜 ,
则险阻不守。”而险阻不守就会危及国家的安全 ,
“国之所以安危者四 ,城郭险阻不足守也 。” (《立
政》)有军队 ,还必须保证军队能征善战 ,否则 ,也
会危及社稷的安全 , “万乘藏兵之国 ,卒不能野战
应敌 ,社稷必有危亡之患。”(《重令》)《管子》对于
养兵的问题非常重视 。在《七法》篇之中 , 《管子》
列举了“为兵之道”的八个要素 。





数 ,而明于机数无敌 。”《管子》认为 ,“为兵之道”必
须从八大方面下功夫 ,即:积聚财富 、讲究军工技
术 、制造兵器 、选择战士 、管理教育 、训练士兵 、侦
察工作 、战略战术。这八大要素中 ,多数内容属于
养兵的理论。
《管子》认为 ,要养好军队 ,就必须积聚财富 ,
只有国富才能兵强 ,富国富民是强兵的根本。《治
国》篇说:“民事农则田垦 ,田垦则粟多 ,粟多则国
富 ,国富者兵强 ,兵强者战胜 ,战胜者地广。”只有
富国才可以强兵 ,而要富国 ,就必须抓好农业生
产 ,抓好农业生产 ,首要问题就是必须加强粮食生
产 ,因此 , 《管子》认为:“粟者 ,王之本事也 ,人主之
大务 。”(《管子 ·治国》)也只有国富民富 ,士兵才
能衣食充足 ,军队才会有士气 ,才能在战场上奋勇
杀敌 。“湩然击鼓 ,士忿怒 ,鎗然击金 ,士帅然 。策
桐鼓从之 ,舆死扶伤 ,争进而无止。口满用 ,手满















速;武器锐利 ,就能能够有效对付敌人 ,此外 ,兵器
制造得好 ,还可以使得军队取得胜利而且伤亡较
小。“胜而不死者 ,教器备利。”(《兵法》)
对于兵器的生产 , 《管子》认为 ,应该控制矿产
归国家所有 ,禁止百姓私自开采 ,因为矿产是制造
兵器的主要材料 。这样 ,政府才可以控制武器的
生产 。“上有丹砂者 ,下有黄金;上有慈石者 ,下有
铜金;上有陵石者 ,下有铅锡 、赤铜;上有赭者 ,下




保护 ,对于违反命令的 ,要严惩不贷 。《管子》列举
了一系列蚩尤因封矿山而取得战争胜利的事例 ,
来说明国家控制矿藏的重要性 。“修教十年 ,而葛
卢之山发而出水 ,金从之 ,蚩尤受而制之 ,以为剑 、
铠 、矛戟 ,是岁相兼者诸侯九 。雍狐之山发而出










战争非常重要。因此 , 《管子》认为 ,养好战马 ,也是
养兵之道的一个重要内容 。“马者 ,所承以行野也。
故虽不行于野 ,其养食马也 ,未尝解惰也。”(《形势
解》)要养好战马 ,就必须调节其饮食 ,度量其气力 ,
了解其速度 ,精心照料。“善视其马 ,节其饮食 ,度







的统一 ,兵来源于民 ,因此 , 《管子》认为 ,要养好军
队 ,统治者就必须爱民 ,必须让利于民 , “民之所以
守战至死而不衰者 ,上之所以加施于民者厚也。
故上施厚 ,则民之报上亦厚;上施薄 ,则民之报上






的培养 , 《制分》篇说:“凡兵之所以先争 ,圣人贤士
不为爱尊爵 ,道术知能不为爱官职 ,巧伎勇力不为
爱重禄 ,聪耳明目不为爱金财 。”《管子》认为 ,治兵






书 , 其对于爵禄的激励作用还是很重视的 ,
《管子 ·七法》篇说:“言是而不能立 ,言非而不能
废 ,有功而不能赏 ,有罪而不能诛 ,若是而能治民
者 ,未之有也。”《管子 ·明法解》篇说:“明主之治





蔽贤有私 ,行用货财 ,供给军之求索 ,使百吏肃敬 ,
不敢解怠行邪 ,以待君之令 ,相室之任也 。”《管子》







闲习 ,辨辞之刚柔 ,臣不如隰朋 ,请立为大行。垦
草入邑 ,辟土聚粟多众 ,尽地之利 ,臣不如宁戚 ,请








胜利在于将帅有权 , “令兵一进一退者 , 权
也。 ……精于权 ,则天下之兵可齐 ,诸侯之君可朝
也。”(《霸言》)正是因为权在治兵之中的重要作
用 , 《管子》认为 ,必须赋予军队将帅的权威性 ,如
果将帅没有权威性 ,军队就很难取得战争的胜利。






内不贫 ,战而必胜 ,胜而不死 ,得地而国不败 ,为此
四者若何 ?举兵之日而境内不贫者 ,计数得也;战
而必胜者 ,法度审也 。”军队要想做到战而必胜 ,就




使用鼓 、金 、旗等作战标志 ,在作战的过程中 ,鼓 、
金 、旗各有不同的作用 , “三官:一曰鼓 ,鼓所以任
也 ,所以起也 ,所以进也。二曰金 ,金所以坐也 ,所
以退也 ,所以免也 。三曰旗 ,旗所以立兵也 ,所以
制兵也 ,所以偃兵也 。此之谓三官 。有三令 ,而兵
法治也”(《兵法》)。鼓是为了作战 、进攻用的 ,金
(锣)是为了撤退 、收兵用的 ,旗是为了驻扎 、调动
军队用的 ,三官不能错误使用 ,否则就会造成不利
后果 。“五教不乱” ,就是教育战士要灵活运用眼 、





进 、退步伐 ,用手使用各种武器 ,用心考虑各种赏
罚。“九章:一曰 ,举日章则昼行;二曰 ,举月章则
夜行;三曰 ,举龙章则行水;四曰 ,举虎章则行林;




虎章 ,林中行军;举鸟章 ,丘陵行军;举蛇章 ,沼泽
行军;举鹊章 ,陆地行军;举狼章 ,山中行军 ,举韟





此外 ,《管子》还主张 ,在治兵的过程中 ,君主 、
丞相和军队统帅应各司其职 ,各负其责 。“故将出
令发士 ,期有日数矣;宿定所征伐之国 ,使群臣 、大
吏 、父兄 、便辟左右不能议成败 ,人主之任也;论功
劳 ,行赏罚 ,不敢蔽贤有私 ,行用货财 ,供给军之求
索 ,使百吏肃敬 ,不敢解怠行邪 ,以待君之令 ,相室









在用兵方面 , 《管子》也提出了丰富的理论 。
在出兵方面 , 《管子》认为 ,出兵之前应该做好












的重要性 。“故凡攻伐之为道也 ,计必先定于内 ,
然后兵出乎境 。”(《七法》)要征伐别的国家 ,首先




关于出兵的原则 , 《管子》认为 ,出兵首先应该
做到合乎正义 ,不能趁人之危 ,去攻打丧失君主的
国家 ,“有道者不行于无君”(《制分》)。不义之战 ,
很可能导致战争失败 , “故军之败也 ,生于不义”。



















有耳目。兵不呼儆 ,不茍聚 ,不妄行 ,不强进。”善
于用兵的人 ,要配备情报人员 ,不可高声报警 ,不
可草率集合 ,不可随意行动 ,不可勉强进攻 ,否则 ,
就会造成严重的后果 。“呼儆则敌人戒 ,茍聚则众







虚 ,避坚攻弱 ,避难攻易 。“故善攻者 ,料众以攻
众 ,料食以攻食 ,料备以攻备 。以众攻众 ,众存不
攻;以食攻食 ,食存不攻;以备攻备 ,备存不攻 。释
实而攻虚 ,释坚而攻脆 ,释难而攻易 。”(《霸言》)在
作战的过程中 ,要估量好双方的人数 、粮草和装
备 ,找准对方的薄弱环节 ,稳住对方的坚固部分 ,
削弱对方薄弱部分 。“故凡用兵者 ,攻坚则轫 ,乘
瑕则神。攻坚则瑕者坚 ,乘瑕则坚者瑕 。故坚其






解地图 ,要弄清楚道路 、名山 、大谷 、长河 、高地 、丘
陵等的位置 ,以及枯草 、林木 、蒲苇茂密的地方。
要了解道路的远近 、城郭的大小 、名城 、废邑 、贫瘠
的土地和耕地等信息 。了解地图的目的在于了解
地利 ,是为了保证作战的胜利 。“故兵也者 ,审于
地图 ,谋于日官 ,量蓄积 ,齐勇士 ,遍知天下审御机
数 ,兵主之事也 。”(《七法》)作为带兵的将领 ,一定
要研究地理 ,掌握天时 ,以保证战争的胜利。
在用兵方面 ,虽然《管子》提出了丰富的用兵
理论 ,但是这并不表明其提倡武力 ,迷信武力 ,相





















《史记 ·齐太公世家》记载:“太公至国 ,修政 ,因其
俗 ,简其礼 ,通工商之业 ,便渔盐之利 ,而人民多归















的对外战争共有 29次 ,春秋中后期 ,齐国参加的
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梁启超 《管子评传》第 67页 , 《诸子集成》第 6册 ,岳麓书社 1996年版。
如《制度.乡导》 :“管子曰 :̀主兵者审知地图 ,然后可以行军。' ”
如《料》篇说:“管子曰 :̀天时地利 ,其数多少 ,其要必出于计数。' ”
如《战机》篇说:“管子曰 :̀不明于敌人之将 ,不先军也;不明于敌人之士 ,不先阵也。' ”
